














































































施した．また，公開の論文発表会を 2020年 8月 17日に開催し，学内外からの多数の参
加者を得て多角的な討論を行った．なお，論文発表会では会場での聴講人数を制限し，
ウェビナーとしてオンライン配信を同時に行った．以上の審査会および発表会の結果，
申請者は論文内容および関連科目に関して，博士（工学）としての専門知識を十分有す
るものと判断し，合格と判定した． 
 
